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1.  ANTECEDENTS 
El procés de normalització del nomenclàtor de Palma per adaptar-lo a la nova realitat 
democràtica i a l’ús de la llengua catalana com a pròpia i oficial a la ciutat i, per tant, a la 
retolació dels noms dels carrers, ha passat per diverses fases:
L’any 1979, amb el primer consistori democràtic, es va substituir la denominació d’al-
gunes de les vies més importants de la ciutat, amb noms vinculats al règim anterior: General 
Franco per passeig del Born, José Antonio per Constitució, General Goded per Palau Reial o 
Primo de Rivera per Gabriel Alomar i Villalonga. A partir d’aquest any es varen anar reem-
plaçant algunes denominacions franquistes i traduint al català noms de carrers. 
Els anys 1988 i 1989 es va intensificar la traducció al català i en alguns casos substi-
tució dels noms dels carrers de l’Eixample de Palma. D’aquesta normalització toponímica, 
que es va fer a partir de l’Informe sobre la toponímia urbana de Palma i proposta de revisió 
elaborat l’any 1986 pel Departament de Llengua Catalana i Lingüística General de la UIB, 
en quedaren al marge bastants de carrers relacionats amb el règim anterior i d’altres pendents 
d’estudi. Es començava a complir així el que establia el Programa de normalització lingü-
ística, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 9 d’octubre de 1981, segons el qual els noms de 
carrers s’havien de retolar en català, donant-los els seus noms populars i tradicionals o els 
noms de personatges i institucions de la ciutat, del país o d’abast universal, sense prescindir 
de les personalitats polítiques que haguessin transcendit la seva adscripció partidista i fossin 
una part valuosa del patrimoni històric col·lectiu. 
L’any 1990, concretament a les sessions plenàries del 29 de març i del 30 de maig, 
es va aprovar recuperar les denominacions tradicionals dels vials de la Ciutat Antiga, tret 
d’alguns casos concrets, com les actuals avingudes d’Alemanya i Portugal, que no tenien 
nom tradicional. Els acords es varen prendre a partir de les propostes de l’Informe esmentat, 
amb algunes modificacions introduïdes per una comissió formada per Gabriel Bibiloni, autor 
de l’Informe, l’arquitecte Gabriel Alomar, el cap de la Secció de Població, el cronista de 
la Ciutat i l’assessor lingüístic. Havien passat quatre anys des de l’aprovació de la Llei de 
normalització lingüística i del Reglament municipal de normalització lingüística perquè la 
gran majoria dels carrers de Palma tinguessin el nom en català.
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Després del període 1988-1990, en què es va dur a terme la normalització toponímica 
de la majoria de carrers de Palma, es va anar traduint al català o reemplaçant la denominació 
d’algunes vies que quedaven pendents. D’aquesta manera, el juny de 2007 hi havia a Palma 
2.520 carrers amb el nom en català i 180 carrers (7,14%) amb el nom encara en castellà. 
 
2.  JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DE LA REVISIÓ ACTUAL 
L’equip de govern municipal sorgit de les eleccions de 2007 es va proposar concloure 
la revisió del nomenclàtor de Palma iniciada l’any 1979, amb la finalitat que es complís 
l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, és a dir, que el nom 
de les vies urbanes sigui en llengua catalana i que es doni preferència a la toponímia popular 
tradicional i als elements culturals autòctons. 
D’altra banda, aquesta revisió també s’ajusta a les previsions del Reglament muni-
cipal de normalització lingüística, el qual a l’article 4 estableix que «tots els topònims de 
la ciutat de Palma i del seu terme municipal tenen com a única forma oficial la catalana». 
El Reglament, a més, defineix com a topònims «el nom de la ciutat, els dels barris o altres 
nuclis de població concentrada o aïllada; el dels carrers, les places o altres vies públiques; 
el de les estacions, les parades o altres denominacions de les comunicacions urbanes o 
interurbanes; el dels torrents, les muntanyes i altres accidents geogràfics, i, en general, qual-
sevol denominació que serveixi per indicar un indret o un espai determinats». Finalment, el 
Reglament preveu que la normalització dels topònims es faci d’acord amb el que disposa 
l’esmentat art. 14 de la Llei de normalització lingüística.
A les previsions legals establertes per la Llei de normalització lingüística i el Reglament 
municipal de normalització lingüística, és a dir, la denominació en català de les vies urbanes 
i la preferència per la toponímia cultural tradicional i els elements culturals autòctons a l’ho-
ra de denominar les vies, s’hi afegia una altra circumstància legal que reforçava la necessitat 
de la revisió: la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets 
i s’estableixen mesures en favor dels qui patiren persecució o violència durant la Guerra 
Civil i la Dictadura, coneguda com a Llei de la memòria històrica. L’article 15.1 d’aquesta 
llei disposa que les administracions públiques han de prendre les mesures oportunes per a 
la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exal-
tació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de 
la Dictadura. 
El nomenclàtor de Palma és un paradigma de l’efecte devastador d’aquests esdeveni-
ments en la toponímia. El 29 d’abril de 1942 es va aprovar un dictamen de la Comisión para 
el Arreglo y Coordinación del Nomenclator de las Calles de esta Ciudad, pel qual es fixaven 
els noms de 229 carrers, la immensa majoria dels quals vinculats al bàndol guanyador de la 
Guerra Civil.
També, i responent als objectius del marc del Pla municipal per a la igualtat d’opor-
tunitats entre homes i dones 2006-2009, que es planteja entre d’altres incorporar i introduir 
el principi d’igualtat a les polítiques municipals i eliminar els obstacles que impedeixen la 
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igualtat i els estereotips sexistes encara existents, es pretenia pal·liar el dèficit de presència 
de noms de dones al nomenclàtor, tenint en compte, no obstant això, que aquest dèficit era 
en part causat per les dificultats afegides que patien les dones a l’hora d’aconseguir una certa 
notorietat social, literària, científica, etc., que els permetés ser tingudes en compte per donar 
nom a una via.
Finalment, ja que s’iniciava un procés de revisió, també semblava convenient corregir 
alguns errors comesos en la normalització toponímica que s’havia dut a terme fins aleshores.
D’aquesta manera, per atendre les disposicions legals vigents i en consonància amb la 
voluntat de completar la normalització del nomenclàtor de Palma, es va posar en marxa un 
procés de revisió amb els objectius següents: 
- Fer que totes les vies de Palma tinguessin el nom en català. 
- Reemplaçar les denominacions relacionades amb la Guerra Civil i la Dictadura.
-  Recuperar, en la major mesura possible, la toponímia tradicional subjacent a la construc-
ció de la ciutat moderna.
- Utilitzar elements culturals autòctons com a denominació de les vies.
- Pal·liar el dèficit de noms femenins al nomenclàtor.
- Esmenar alguns errors comesos en el procés de normalització seguit fins aleshores.
3.  CANVIS I NOVES DENOMINACIONS 
Per complir aquestes disposicions legals calia substituir les denominacions de les vies 
que encara estaven en castellà. A més de revisar el nomenclàtor, s’havia de respondre a les 
necessitats de denominació de les vies noves, originades pel desenvolupament urbanístic de 
la ciutat que ha anat produint noves zones urbanes o modificacions d’algunes trames viàries 
ja existents, com ara alguns desdoblaments de carrers.
En el cas de les noves zones urbanes s’ha seguit el criteri d’aplicar «paquets» toponí-
mics amb una unitat temàtica, seguint una tradició del nomenclàtor vigent en diverses bar-
riades. Així, per exemple, s’han designat amb noms de possessions els carrers de Son Gual, 
noms de científics i científiques els del ParcBIT, noms d’elements de la cultura popular i 
tradicional els de Can Coll, noms relacionats amb l’activitat industrial els del polígon de Son 
Valentí, noms de viatgers i viatgeres que han escrit sobre Mallorca els de Son Güells, etc.
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4.   PROCEDIMENT PER A LA REVISIÓ. 
LA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA 
En l’organització actual de l’Ajuntament de Palma la batllessa és qui té la facultat d’es-
tablir la denominació oficial d’una via mitjançant un decret. En l’organització competencial 
dels Serveis Administratius de l’Ajuntament, establerta mitjançant el Decret de batllia núm. 
18831, de 13 de desembre de 2007, és competència de l’Àrea de Població i Demarcació 
Territorial «elevar a la batlessa la proposta d’assignació i canvi de denominació de les vies 
públiques, places i parcs». De facto, però, des de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Política 
Lingüística s’intervé directament en aquest procés canalitzant les propostes de canvis de 
denominació i noves denominacions, que són transmeses a l’esmentada Àrea de Població 
perquè, al seu torn, les faci arribar a la batllessa. 
Per elaborar les propostes es va crear una Comissió per a la Toponímia de Palma, pre-
sidida per la regidora de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística i integrada pels membres 
següents:
- una persona representant de la Universitat de les Illes Balears
-  un persona representant de cada una de les federacions d’associacions de veïns i entitats 
ciutadanes de Palma (la Federació Palmesana d’Associacions i Entitats Ciutadanes i la 
Federació d’Associacions de Veïns de Palma)
- un expert en toponímia
- una persona representant de l’Àrea d’Igualtat, Educació i Drets Cívics
- l’arxiver municipal
-  el cap del Departament Central, en representació de l’Àrea de Població i Demarcació 
Territorial
- el cronista de la ciutat
- el cap del Servei d’Assessorament Lingüístic 
 
En la seva tasca, la Comissió intenta harmonitzar diversos tipus de propostes de deno-
minació:
-  les plantejades al Projecte de continuació i conclusió de la normalització viària de 
Palma, elaborat pel representant de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Gabriel 
Bibiloni Canyelles
-  les que han anat fent els grups municipals —o fins i tot el Ple de l’Ajuntament—, altres 
institucions, entitats i particulars
-  les que alguns dels seus membres plantegen in voce a les sessions que es duen a terme
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5.   EL PROJECTE DE CONTINUACIÓ I CONCLUSIÓ 
DE LA NORMALITZACIÓ VIÀRIA DE PALMA 
Aquest projecte és fruit d’un encàrrec de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Política 
Lingüística al representant designat per la Universitat de les Illes Balears, en compliment de 
la Llei de normalització lingüística, que preveu aquest assessorament a l’article 14. El seu 
autor, el doctor Bibiloni, és un expert en toponímia, específicament en la de Palma, i ja va 
participar en la primera fase de la normalització toponímica duta a terme a partir de l’any 
1979. El seu treball inclou els documents següents:
-  Antics topònims de llocs o possessions que han quedat integrats dins la part urbanitzada 
de Palma.
- Vies que requereixen traducció simple.
- Vies que requereixen una nova traducció.
- Vies amb denominacions vinculades al règim franquista.
-  Vies amb nom que no s’adequa a les exigències de concordança amb els valors culturals 
autòctons o sense prou vinculació a la nostra realitat cultural o sense prou justificació.
- Vies amb noms que contenen errors històrics.
- Vies que haurien de recuperar un nom històric o tradicional.
- Vies amb noms poc adequats.
- Vies d’escàs valor patrimonial-toponímic que podrien acollir un topònim tradicional.
- Vies amb proposta de canvi de forma.
- Vies que s’han dividit en dues per reformes urbanes i que requereixen una retitulació.
- Canvis que són conseqüència d’altres canvis de denominació.
- Canvis que són conseqüència d’una repetició.
- Canvis de nom per desdoblament.
- Canvis requerits per problemes de traducció.
- Vies amb proposta de canvis ortogràfics o similars.
- Vies que requereixen més estudi.
- Vies noves.
-  Vies que requereixen una separació entre el nom oficial i la informació complemen- 
tària.
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-  Noms d’escàs valor patrimonial-toponímic que podrien substituir-se a mesura que es 
necessitin carrers per a honorar nous personatges.
- Noms imposats el segle XIX, la forma dels quals hauria de ser respectada.
5.1.  Principis 
A més de plantejar els objectius que es persegueixen, els quals coincideixen amb els 
que es marquen els responsables municipals i que ja s’han esmentat, el Projecte formula uns 
quants principis que regeixen les seves propostes: 
1.  La toponímia urbana tradicional és un patrimoni cultural que s’ha de respectar i protegir, 
i restaurar com es fa, si escau, amb qualsevol patrimoni cultural.
2.  El nomenclàtor del Centre Històric de la ciutat ha de reflectir la toponímia urbana tra-
dicional, que no s’ha d’alterar per cap concepte, llevat que sigui per a restaurar noms 
tradicionals valuosos. La normalització d’aquesta toponímia està conclosa i, en tot 
cas, només calen alguns retocs per a acabar-la d’adequar a la dita nomenclatura tradi- 
cional.
3.  Les barriades sorgides al segle XIX, abans de la construcció de la ciutat moderna (el 
Terreno, Santa Catalina, el Camp d’en Serralta, la Vileta, Son Rapinya, els Hostalets, 
Can Capes i la Soledat), conserven més o menys intacta la toponímia urbana original, 
que s’hauria de respectar i quasi equiparar a la del Centre Històric. Encara que alguns 
noms puguin semblar banals o mancats de valor patrimonial. En certa mesura es poden 
dur a terme algunes accions de restauració.
4.  Les vies que són antics camins, anteriors a la construcció de l’Eixample, haurien de 
conservar i, si escau, recuperar el seu nom tradicional.
5.  La resta de la toponímia urbana de la ciutat moderna ha de ser revisada atenent sobretot 
l’exigència legal d’adequar-la als «valors culturals autòctons». Les vies han de ser dedi-
cades a personatges rellevants de les Illes Balears i de l’àrea cultural catalana. També 
es poden dedicar a llocs, fets històrics i entitats relacionats amb la nostra realitat. Això 
no exclou que es puguin homenatjar figures del pensament, les arts o la ciència univer-
sals, però mai en nuclis històrics. Les denominacions que no s’ajustin a aquest principi 
haurien de ser substituïdes progressivament.
6.  El nomenclàtor urbà recull una part considerable de topònims anteriors a l’edificació de 
la ciutat moderna. En aquesta proposta se n’hi incorporen alguns més (devers setanta), 
que d’aquesta manera podrien ser recordats pels ciutadans.
7.  Consideram necessari derogar qualsevol norma que impedeixi l’existència d’un mateix 
nom per a més d’una via, si es tracta de noms tradicionals importants i de vies de dife-
rent classe. Aquest obstacle ha significat un factor important de deformació de la nostra 
toponímia urbana.
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8.  La dedicació de vies a persones s’ha de fer amb neutralitat i fonaments objectius. Les 
vies urbanes s’han de dedicar a personatges que hagin fet una aportació destacable en el 
camp de la ciència, la tècnica, les arts, la política, els drets humans, etc. S’hauria d’aca-
bar per sempre, per exemple, el costum de dedicar carrers a urbanitzadors o propietaris 
de terres urbanitzades, llevat de casos excepcionals.
9.  Les prolongacions de vies sempre haurien de tenir en compte la identitat de les àrees 
o barriades. Les vies amb més entitat històrica, com els antics camins, no s’haurien de 
prolongar mai.
10.  Convindria no interrompre l’aplicació dels criteris formals i lingüístics utilitzats d’ençà 
de l’inici del procés de normalització toponímica.
6.   CRITERIS DE DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ. 
LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
A l’hora de revisar el nomenclàtor i d’assignar noms a vies que no en tenien s’han tin-
gut en compte els criteris de denominació i retolació de les vies públiques que s’esmenten al 
darrer punt de l’apartat anterior. En alguns casos, la revisió ha consistit precisament a aplicar 
aquests criteris a denominacions que no els seguien.
Per exemple, en la designació de personatges s’han seguit les recomanacions del punt 
3 dels criteris i, per tant, la forma més habitual de designació ha estat el nom i el primer lli-
natge (p. ex., Eladi Homs, Baltasar Moyà, Carme Guàrdia o George Sand). En alguns casos 
s’han designat amb els dos llinatges quan hi són designats habitualment, com és el cas, per 
exemple, de Guillem Cifre de Colonya o Josep Maria Palau i Camps. Quan el personatge 
quedava prou identificat s’ha prescindit del nom de fonts (p. ex., carrers d’Edison, Faraday i 
Mendel) i en alguns casos amb els dos llinatges, com el carrer de Rovira i Virgili.
En aplicació d’aquest criteri s’ha escurçat, per exemple, el nom de l’avinguda de Gabriel 
Alomar i Villalonga, que ha passat a ser simplement l’avinguda de Gabriel Alomar.
També s’han recuperat algunes denominacions tradicionals que no s’ajusten a la reco-
manació anterior, com és el cas de la plaça de Josep Maria Quadrado, que ha recuperat el 
nom de plaça de Quadrado.
Quant a la consignació de la categoria o la condició professional, s’ha seguit la reco-
manació dels criteris i com a norma general s’ha fet constar com a informació complemen-
tària, juntament amb les dates de naixement i defunció, sense formar part de la denominació 
oficial. Per exemple, el carrer Alférez Ribas Santandreu ha estat reemplaçat pel carrer de 
Josep de Togores i a la placa del carrer hi apareix la informació complementària: “Polític i 
escriptor (1767-1831)”.
Ara bé, aquesta categoria o condició professional s’ha mantingut o incorporat en casos 
com els que es preveuen als criteris; és a dir, eclesiàstics (carrer del Bisbe Teodor Úbeda, 
carrer del Rector Jaume Vallès) i militars (carrer del General Riera, carrer del Mariscal 
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Bartomeu Gayman). També s’ha incorporat en el cas dels carrers dedicats a dos germans 
o parents, com el dels Cartògrafs Oliva o dels Germans Lumière, o per distingir-lo d’un 
altre nom, com per exemple el carrer del Geòleg Guillem Colom, ja que existeix el carrer 
del Poeta Guillem Colom. Per contra, s’ha eliminat quan es tractava d’altres professions i 
ha passat a formar part de la informació complementària. Així, per exemple, el carrer del 
Pintor Antoni Gelabert o el passatge de l’Editor Caldentey han passat a ser, respectivament, 
carrer d’Antoni Gelabert i carrer de Bartomeu Caldentey (en aquest cas també s’ha canviat 
la denominació de la via). 
Pel que fa al punt 4 dels criteris —la forma dels articles—, a més de seguir-se en els 
noms nous s’han corregit alguns casos que s’arrossegaven des de l’any 1979, com la plaça 
de la Porta d’es Camp, que passa a ser de la Porta del Camp, També s’han corregit alguns 
casos de denominacions amb variants dialectals (en aplicació del criteri núm. 5), com és el 
cas del carrer de s’Aigo Dolça, que ha estat substituït per carrer de l’Aigua Dolça. 
Quant al criteri núm. 6 —la forma dels noms i els llinatges—, cal esmentar el cas 
emblemàtic del carrer d’en Morei, que ha passat per diverses fases: el 1990 es va recuperar 
com a carrer d’en Morei, amb i llatina, però el 1992 es va convertir en carrer d’en Morey, 
amb i grega. Ara, finalment, torna a recuperar el nom de la primera revisió.
Per últim, un dels aspectes de l’aplicació dels criteris que cal destacar és el de les 
repeticions, recollit al punt 7 i que afecta específicament el nomenclàtor de la Ciutat Antiga. 
L’any 1990, quan es va normalitzar toponímicament el centre de la ciutat, es volien recu-
perar noms tradicionals de vies que compartien el nom però es distingien pel tipus de via. 
Encara que no es produïen repeticions, que evidentment s’han d’evitar, es varen introduir 
modificacions en les denominacions tradicionals que no quedaven justificades i que ara 
s’han esmenat. Són els carrers següents: 
Nom actual Nom antic
Carrer del Banc de l’Oli Carrer de l’Oli
Carrer dels Caputxins Carrer del Convent dels Caputxins
Carrer de la Llotja Carrer de la Llotja de Mar
Carrer de Sant Francesc Carrer de l’Església de Sant Francesc
Carrer de Santa Eulàlia Carrer de l’Església de Santa Eulàlia
Carrer de Santa Fe Carrer de l’Església de Santa Fe
Carrer de Santa Magdalena Carrer del Convent de Santa Magdalena
7.  DADES DE LA REVISIÓ DUTA A TERME FINS ARA
El resultat de la revisió que s’ha anat realitzant aquests dos anys de mandat és que 
s’han revisat 158 noms de carrers i s’han donat 75 noms a carrers que no en tenien. A conti-
nuació, s’ofereixen les dades organitzades per tipus de canvi i per tipus de nom (referides a 
les noves denominacions i a les substitucions, no als canvis de forma, ortogràfics o similars). 
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Finalment, s’ofereixen una llista de les vies revisades i amb nova denominació —fins a la 
data d’aquesta comunicació— ordenada per la denominació antiga (annex I) i una altra llista 
ordenada per la denominació actual (annex II).
Vies revisades fins ara:
7.1. Tipus de canvi
Substitució de denominació vinculada al règim franquista 73 46,2%
Traducció simple al català 22 13,9%
Nova traducció al català 4 2,5%
Recuperació d’un topònim popular o tradicional 28 17,7%
Incorporació d’un nom femení 13 8,2%
Incorporació d’un element autòcton 59 37,3%
Canvi de forma 26 16,5%
Canvi ortogràfic o similar 22 13,9%
Canvi a causa d’un altre canvi 2 1,3%
Canvi a conseqüència d’una repetició 1 0,6%
TOTAL 158
Nota: La suma de les quantitats parcials no coincideix amb el total, i els percentatges parcials no fan el 100% 
perquè hi ha vies en què es donen diversos tipus de canvi.
7.2. Tipus de nom 
Dones 31 19,3% 32% del total d’antropònims
Homes 66 41,0% 61% del total d’antropònims
Natura 6 3,7%
Toponímia 37 23,0%
Elements 14 8,7%
Conceptes 7 4,3%
TOTAL 161
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ANNEx I.   LLISTA DE LES VIES REVISADES I AMB 
NOVA DENOMINACIÓ ORDENADA 
PER LA DENOMINACIÓ ANTIGA
Nom antic Nom actual Lloc Inf. complementària
Carrer de l’Agaró Carrer de s’Agaró
Carrer de s’Aigo Dolça Carrer de l’Aigua Dolça
CALLE ALFÉREZ 
CANALS ALEMANY
Carrer del Mariscal 
Bartomeu Gayman 1765-1860
CALLE ALFÉREZ 
DEZCALLAR ALOMAR Carrer del Camp Roig
CALLE ALFÉREZ 
GONZÁLEZ MORO
Carrer de Margarita 
Retuerto
Jurista 
(1944-2005)
CALLE ALFÉREZ 
GRALLA LLADÓ
Carrer de Miquel 
Àngel Riera
Escriptor 
(1930-1996)
ALFÉREZ LLOBERA 
ESTRADES Carrer de Joan Fuster
Escriptor 
(1922-1992)
CALLE ALFÉREZ 
LLOBERA SANCHO
Carrer de Fra 
Guillem Malferit segles XVI-XVII
CALLE ALFÉREZ 
LLULL PUJOL
Carrer del Bisbe 
Gabriel Llompart 1862-1928
CALLE ALFÉREZ 
MARTÍNEZ VAQUER
Carrer d’Isidro 
González Velázquez
Arquitecte 
(1765-1829)
CALLE ALFÉREZ 
OLEZA GUAL
Carrer de Guillem 
Cifre de Colonya
Pedagog 
(1852-1908)
CALLE ALFÉREZ 
OLIVER PUIG
Carrer de Fortunio 
Bonanova
Actor 
(1896-1969)
CALLE ALFÉREZ 
QUETGLAS FERRER Carrer de Rovira i Virgili
Periodista 
i polític 
(1882-1949)
CALLE ALFÉREZ 
QUETGLAS TOUS Carrer de la Roca
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CALLE ALFÉREZ 
RIBAS SANTANDREU 
[entre Àngel Guimerà 
i Concòrdia]
Carrer de Frida Kahlo Pintora (1907-1954)
CALLE ALFÉREZ RIBAS 
SANTANDREU [entre 
Gabriel Fuster i el parc]
Carrer de Josep de Togores Polític i escriptor (1767-1831)
Carrer de s’Aranjassa Carrer de l’Aranjassa 
Carrer d’Arnau Rossiñol Carrer de Rossiñol 
Carrer de s’Aro Carrer del Cèrcol
Carrer de l’Arquebisbe 
Josep Miralles Carrer del Bisbe Miralles 1860-1947
Carrer d’Aumallutx Carrer d’Almallutx 
CALLE BARRERA Carrer de la Barrera 
Carrer de Bartomeu 
Pascual, Bisbe Carrer del Bisbe Pascual 1875-1967
Carrer de Bernat de 
Santa Eugènia
Carrer de Bernat de 
Santaeugènia
Passeig del Born 
des Molinar
Passeig del Born 
del Molinar
Passeig des Born Passeig del Born
CALLE BRIGADA 
ALONSO POL
Carrer d’Estanislau 
de Kostka Aguiló
Erudit 
(1859-1917)
CALLE BRIGADA 
SOLANAS Carrer de Miquel Miravet
Fiscal 
(1937-2002)
CAMINO CA’N 
XINGALA Camí de Can Xingala
CALLE CABO 
ALOMAR BLANES
Carrer del Geòleg 
Guillem Colom 1900-1993
CALLE CABO 
CÁNAVES COSTA Carrer d’Eladi Homs 1922-1998
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CALLE CABO 
FERRAGUT JAUME Carrer de Son Molines
CALLE CABO 
MARTORELL ROCA Carrer de Margaluz
Actriu 
(1939-2006)
CALLE CABO 
MATEU COCH
Carrer de Marià 
Villangómez
Poeta 
(1913-2002)
Passatge de Can Faixina Passatge de Can Feixina
Carrer de Can Vallori Carrer de Can Vatlori 
Carrer del Canonge 
Tarongí Carrer de Josep Tarongí
Prevere i escriptor 
(1847-1890)
CALLE CAPELLÁN 
FERNÁNDEZ BOSCH Carrer de Guillem d’Efak
Cantant i escriptor 
(1929-1995)
CALLE CAPITÁN 
CERDÁ MONTANER Carrer del Fratín
Enginyer 
(segle XVI)
CALLE CAPITÁN 
CORTÉS
Carrer de la Torre 
d’en Bibiloni
CALLE CAPITÁN 
GRIMALT 
VALCANERAS
Carrer del Bisbe 
Simó Bauzà 1552-1623
CALLE CAPITÁN 
RAMONELL BOIX Carrer de Llucmajor 
CALLE CAPITÁN 
RIERA POU Carrer de Ramon Serra 1941-2007
Calle CAPITÁN SALOM Carrer d’Alfons 
el Magnànim
Rei de Mallorca 
(1396-1458)
PLAZA CAUDILLO Plaça de Son Castelló
Carrer de Ciutadella 
de Menorca Carrer de Ciutadella 
CALLE COMANDANTE 
ALORDA BUJOSA 
[entre Àngel Guimerà 
i Concòrdia]
Carrer de George Orwell Escriptor (1903-1950)
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CALLE COMANDANTE 
ALORDA BUJOSA 
[entre Gabriel Fuster 
i Àngel Guimerà ]
Carrer de Pompeu Fabra Filòleg (1868-1948) 
CALLE COMANDANTE 
LLOMPART GINARD Carrer d’Encarnació Viñas
Pedagoga 
(1919-2003)
CALLE COMANDANTE 
SUREDA HERNÁNDEZ Carrer de Son Brull
Carrer del Convent 
de Sant Francesc Carrer de Sant Francesc
Carrer del Convent de 
Santa Magdalena Carrer de Santa Magdalena
Carrer del Convent 
dels Caputxins Carrer dels Caputxins
CALLE CORONEL 
BEORLEGUI
Carrer de Joan 
Mascaró i Fornés
Filòleg orientalista 
(1897-1987)
Carrer del Cuadrat Carrer del Quadrat
CALLE DRAGONERA Carrer de la Dragonera
Passatge de l’Editor 
Caldentey
Carrer de Bartomeu 
Caldentey
Teòleg i impressor 
(1447-1500)
Passatge de l’Editor Prats Carrer de Francesc Prats Lul·lista i impressor (s. XV)
Carrer d’en Garrit Carrer de Son Garrit
Carrer d’en Morey Carrer d’en Morei
Carrer de l’Escultor 
Rosselló Carrer de Llorenç Rosselló
Escultor 
(1867-1901)
Carrer de l’Església 
de Santa Eulàlia Carrer de Santa Eulàlia
Carrer de l’Església 
de Santa Fe Carrer de Santa Fe
CALLE FALANGISTA 
MULET POU
Carrer de Joan Rosselló 
de Son Fortesa
Escriptor 
(1854-1935)
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CALLE FALANGISTA 
RAMÍREZ PALMER Carrer d’Àlvar Campaner
Historiador 
(1834-1894)
CALLE FEBO Carrer de Febos
Carrer dels Flassaders Carrer de la Sala dels Flassaders
CALLE FLECHA 
JOVER COLL Carrer de Jaume Bujosa
Metge 
(1914-1982)
CALLE FLECHA 
ROCA BARCELÓ Carrer de Baltasar Moyà
Músic 
(1861-1923)
CALLE FLECHA 
ROSER BUADES Carrer del Galió
Carrer de Francesc 
Manuel de los Herreros
Carrer de Francisco 
Manuel de los Herreros
Escriptor 
(1817-1903)
CALLE FRAY 
ANTONIO LLINAS Carrer de Fra Antoni Llinàs
Missioner 
(1635-1693)
Avinguda de Gabriel 
Alomar i Villalonga
Avinguda de 
Gabriel Alomar 
Polític i escriptor 
(1873-1941)
CALLE GENERAL 
RIERA Carrer del General Riera (1874-1926)
CALLE GUARDIA 
CIVIL BONAFÉ
Carrer de Miquel 
Victorià Amer
Escriptor 
(1824-1912)
Carrer de Gumersindo 
(tram entre Magdalena 
Bonet i Fàbregues i 
Alfons el Magnànim ]
Carrer de Josep Melià Polític i escriptor (1939-2000)
Carrer d’Henri Dunant 
(tram entre Àngel Guimerà 
i Alfons el Magnànim)
Carrer de Salvador Allende Polític (1908-1973)
CALLE HEREDERO Carrer d’Heredero
CALLE HERMANOS 
LEAL Carrer de Portocristo
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Carrer d’Hiroshima 
(tram entre pg. P i 
Alfons el Magnànim ]
Carrer de l’Olivera
CALLE JESÚS Carrer de Jesús
Carrer de Joan de Saridakis Carrer de Saridakis Pintor (1877-1963)
Carrer de Joan 
Maura, Bisbe Carrer del Bisbe Maura 1841-1910
CALLE JORGE 
DEZCALLAR MORELL Carrer de Salom 
Plaça de Josep 
Maria Quadrado Plaça de Quadrado
CALLE LAU Carrer de Lau
CALLE LEONARDO 
ZAFORTEZA
Carrer dels 
Cartògrafs Oliva segle XVI
PLAZA LICINIO 
DE LA FUENTE Plaça de la Indioteria
Carrer de la Llotja de Mar Carrer de la Llotja
Carrer del Manobre Carrer del Caminer
Carrer de Manuela de 
los Herreros i Sorà
Carrer de Manuela 
de los Herreros
Poetessa 
(1845-1911)
CALLE MARGARITA 
CAIMARI 
Carrer de Margalida 
Caimari
Escriptora 
(1839-1921)
CALLE MARINERO 
MOLL DUNIACH
Carrer del Bisbe 
Teodor Úbeda 1931-2003
CALLE MARQUÉS DE 
LA VEGA BOECILLO Carrer del Rei Martí 1356-1410
CALLE MARTÍNEZ 
VARGAS Carrer de Son Ventallol
CALLE MATAMUSINOS Carrer de Matamusinos
CALLE MAZAGAN Carrer de Mazagan
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PLAZA MÍNIMOS Plaça dels Mínims
NACIONAL, avenida Carrer de Cartago
Carrer de l’Oli Carrer del Banc de l’Oli
Carrer de l’Olivera Carrer de l’Aladern
CALLE PASAJE 
CANTÁBRICO Carrer del Cantàbric
CALLE PASAJE 
GALAICO (tram entre c. 
Bailén i sense sortida)
Carrer de Catalina Flaquer 1877-1937
CALLE PASAJE 
GALAICO (tram entre c. 
Caimari i St. Joan de Déu)
Carrer de les 
Germanes Pascual s. XX
CALLE PASAJE 
IBÉRICO Carrer de Francina Tomàs 1634-1675
Carrer del Patrimoni Carrer del Reial Patrimoni
Carrer de Pau Bouvi Carrer de Paul Bouvy Enginyer (1807-1867)
Carrer Pintor 
Antoni Gelabert Carrer d’Antoni Gelabert
Pintor 
(1877-1932)
CALLE PINTOR 
CARLOTTA Carrer de Ricard Carlotta
Pintor 
(1837-1912)
Carrer del Pintor 
Gabriel Comas Roca Carrer de Gabriel Comas
Pintor 
(1892-1978)
Carrer del Pintor 
Pere Sureda Carrer de Pere Sureda
Pintor 
(1909-1983)
Plaça de la Porta 
d’es Camp Plaça de la Porta del Camp
CALLE PRESBÍTERO 
SEGUÍ
Carrer de Mossèn 
Pere Seguí
Plaça del Prevere Miquel 
Maura (1843-1913) Plaça de Miquel Maura
Prevere 
(1843-1913)
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Carrer del Puig 
de sa Talaia Carrer del Puig de la Talaia
Carrer de ses Rafaletes Carrer de les Rafaletes
CALLE RAMÓN 
SERVERA MOYÁ
Carrer de Georges 
Bernanos
Escriptor 
(1888-1948)
Carrer de Rosselló 
i Caçador
Carrer de Rosselló 
i Cazador
Carrer del Rossinyol Carrer de l’Avisador
Carrer de Rullan Carrer de Rul·lan
Carrer de ses Salines Carrer de les Salines
Carrer del Salt Carrer del Salt del Ca
Plaça de Salvador Coll, 
Empresari (1802-1888) Plaça d’en Coll
CALLE SANTUARIO Carrer del Santuari
CALLE SARGENTO 
CARO GARCÍA Carrer de Madò Buades
Cantadora 
(1911-2007)
CALLE SARGENTO 
CORTÉS PIÑA Carrer de Ca na Tavernera
CALLE SARGENTO 
FRAU AMENGUAL
Carrer del Rector 
Jaume Vallès 1907-1982
CALLE SARGENTO 
GRACIA ARMENGOL
Carrer de Concepción 
Arenal
Escriptora 
(1820-1893)
CALLE SARGENTO 
JAUME PERELLÓ
Carrer de Miquel 
Àngel Colomar
Poeta 
(1903-1970)
CALLE SARGENTO 
SANCHO MULET Carrer de Sor Patrocini 1922-1998
CALLE SEFORA Carrer de Sèfora
CALLE SOLDADO 
ALEMANY COMPANY Carrer de Vicenç Cuyàs
Músic 
(1816-1839)
CALLE SOLDADO 
BESTARD ROTGER Carrer de Francesc d’Olesa
Escriptor 
(1485-1550)
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CALLE SOLDADO 
BIBILONI VICENS Carrer de Carme Guàrdia
Esportista 
(1923-2007)
CALLE SOLDADO 
BOSCH MAYANS Camí del Putxet
CALLE SOLDADO 
COLL SITJAR Carrer de la Rota
CALLE SOLDADO 
ISERN COMAS Carrer de Prat de la Riba
Polític 
(1870-1917)
CALLE SOLDADO 
RAMIS BOVER Carrer de Damià Huguet
Poeta 
(1946-1996)
CALLE SOLDADO 
ROCA OLIVER Carrer del Puig del Caragol
CAMINO SON BAUZÁ Camí de Son Bauçà
CALLE TENIENTE 
CAÑELLAS ALCOVER Carrer de Son Orpí
CALLE TENIENTE 
CORONEL BARTOLOMÉ 
SANSALONI
Carrer de Natacha 
Rambova
Actriu 
(1897-1066)
CALLE TENIENTE 
CORONEL FRANCO Plaça de Miquel Dolç
Poeta i humanista 
(1912-1994)
TENIENTE FERRÁ FIOL Carrer de Jeroni de Berard Erudit (1742-1795)
CALLE TENIENTE 
GARAU FARGAS
Carrer de Josep Maria 
Palau i Camps
Escriptor 
(1914-1996)
CALLE TENIENTE 
ORDINAS BOYERAS
Carrer de l’Hort 
dels Puputs 
CALLE TENIENTE 
OYAGA Carrer de la Concòrdia
CALLE TENIENTE 
SANTANER Carrer d’Antoni Montis
Escriptor i polític 
(1815-1880)
CALLE TENIENTE 
SUREDA PORTELL Carrer de Son Pontivic
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PLAZA VAPOR Plaça del Vapor
Parc de ses Veles Parc de les Veles
CALLE VENERABLE 
FRAY LLINÀS Carrer de Rafael Manera
Polític 
(1829-1881)
CALLE VERJA Carrer de la Barrera de Baix
CALLE VIÑEDO Carrer del Vinyet
CALLE XADO Carrer de Can Xadó
CALLE ZAFORTEZA Carrer de Zaforteza
CALLE ZANGLADA Carrer de Can Anglada
Sense nom Carrer d’Ada Byron ParcBIT
Analista i 
metafísica 
(1815-1851)
Sense nom Carrer de l’Agró Can Tunis
Sense nom Carrer de l’Alimentació Son Valentí
Sense nom Carrer d’Antonia Maury ParcBIT Astrònoma (1886-1952)
Sense nom Carrer de Bernat Jofre El Pil·larí Batle (1902-1969)
Sense nom Carrer de Binicomprat Son Gual II
Sense nom Carrer de Binificat Son Gual II
Sense nom Carrer del Bisbe González Vallejo Son Gotleu 1770-1842
Sense nom Carrer de Blaise Pascal ParcBIT Filòsof i científic (1623-1662)
Sense nom Camí de Ca na Gallura Establiments (camí K)
Sense nom Carrer de Ca na Melis Son Morro
Sense nom Carrer de Ca na Vinagre Son Morro
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Sense nom Carrer de Cal Jutge Son Morro
Sense nom Carrer del Calçat Son Valentí
Sense nom Carrer de Castellitx Son Gual II
Sense nom Carrer dels Cavallets Can Coll
Sense nom Carrer dels Cossiers Can Coll
Sense nom Carrer de Cugullutx Son Gual II
Sense nom Carrer de Dolors Porta El Pil·larí Folklorista (s. XX)
Sense nom Carrer de Dorothy Bate Cala Major Paleontòloga (1879-1951)
Sense nom Carrer d’Edison ParcBIT Inventor (1847-1931)
Sense nom Carrer de Faraday ParcBIT Físic i químic (1791-1867)
Sense nom Carrer dels Fertilitzants Son Valentí
Sense nom Carrer de Francesc de Sales Aguiló El Pil·larí
Batle 
(1899-1956)
Sense nom Carrer de Francisca Bosch El Pil·larí Política (1932-1992)
Sense nom Carrer de Gabriel Rabassa La Indioteria 1915-1995
Sense nom Carrer de Galileu ParcBIT Filòsof i científic (1564-1642)
Sense nom Carrer de Gaston Vuillier Son Güells Escriptor (1847-1915)
Sense nom Carrer de George Sand Son Güells Escriptora (1804-1876)
Sense nom Carrer dels Germans Lumière ParcBIT Inventors
Sense nom Carrer dels Glosadors Can Coll
Sense nom Carrer de Gregori Guasp Son Moix Professor (1887-1950)
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Sense nom Carrer de Jaume Villanueva Son Güells
Escriptor 
(1765-1824)
Sense nom Carrer de Jean B. Laurens Son Güells Escriptor (1801-1890)
Sense nom Carrer de Josep Ferragut Les Meravelles
Arquitecte 
(1912-1968)
Sense nom Carrer de Jules Leclercq Son Güells Escriptor (1848-1928)
Sense nom Carrer de Laura Bassi ParcBIT
Sense nom Carrer de la Llivanya Les Cadenes 
Sense nom Carrer de Magdalena Bonet i Fàbregues La FEMU A
Sindicalista 
(s. XIX)
Sense nom Carrer de la Maquinària Son Valentí
Sense nom Carrer de Maria Agnesi ParcBIT
Filòsofa i 
matemàtica 
(1718-1799)
Sense nom Carrer de Maria de Salas El Pil·larí 1658-1737
Sense nom Carrer de Maria Mitchell ParcBIT Matemàtica (1818-1889)
Sense nom Carrer de Maria Mut El Pil·larí Pedagoga (s. XIX-XX)
Sense nom Carrer de Marie de Behen Son Güells Escriptora
Sense nom Carrer de Mary Stuart Boyd Son Güells
Escriptora 
(1860-1937)
Sense nom Carrer de la Mata Vella Son Gual II
Sense nom Carrer de Matilde Landa El Pil·larí 1904-1942
Sense nom Carrer de Mendel ParcBIT Biòleg (1822-1884)
Sense nom Passatge de Newton ParcBIT Filòsof i científic (1643-1727)
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Sense nom Plaça Nova de Flassaders
La Gerreria, 
prop dels 
Jutjats
Sense nom Plaça Nova de la Ferreria
La Gerreria, 
devora el 
carrer de la 
Ferreria
Sense nom Carrer de Pierre Lavedan Son Güells Escriptor (1885-1982)
Sense nom Carrer del Pinçà Can Tunis
Sense nom Carrer del Projecte Home Can Coll
Sense nom Carrer de Punxuat Son Gual II
Sense nom Carrer de Rafael Mòger El Coll d’en Rabassa 
Pintor 
(1424-1490)
Sense nom Carrer de Ramón Medel Son Güells Escriptor (s. XIX)
Sense nom Carrer de Rita Levy ParcBIT Científica 
Sense nom Carrer del Sabó Son Valentí
Sense nom Carrer de la Sibil·la Can Coll
Sense nom Passatge de Sofia Germain ParcBIT Científica (1776-1831)
Sense nom Carrer de Son Morro Son Morro
Sense nom Carrer de Son Trobat Son Gual II
Sense nom Carrer de Son Vidal Son Morro
Sense nom Carrer del Tallant Les Cadenes 
Sense nom Carrer de Teresa María Ponce de León La FEMU B 1626-1705
Sense nom Carrer de la Terrola Can Tunis
Sense nom Carrer del Tèxtil Son Valentí
Sense nom Carrer de Tolleric Son Gual II
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Sense nom Carrer del Tudó Can Tunis
Sense nom Carrer de Vallgornera Son Gual II
Sense nom Carrer de Víctor Català El Pil·larí Escriptora (1869-1966)
Sense nom Carrer de Victorià Ramis d’Ayreflor Son Moix
Poeta 
(1927-1991)
Sense nom Carrer dels Xeremiers Can Coll
ANNEx II.   LLISTA DE LES VIES REVISADES I AMB 
NOVA DENOMINACIÓ ORDENADA 
PER LA DENOMINACIÓ ACTUAL
Nom actual Lloc Inf. complementària Nom antic
Carrer d’Ada Byron ParcBIT
Analista i 
metafísica 
(1815-1851)
Carrer de s’Agaró Carre de l’Agaró
Carrer de l’Agró Can Tunis
Carrer de l’Aigua Dolça Carrer de s’Aigo Dolça
Carrer de l’Aladern Carrer de l’Olivera
Carrer d’Alfons el 
Magnànim
Rei de Mallorca 
(1396-1458) Calle CAPITÁN SALOM
Carrer de l’Alimentació Son Valentí
Carrer d’Almallutx Carrer d’Aumallutx 
Carrer d’Àlvar Campaner Historiador (1834-1894)
CALLE FALANGISTA 
RAMÍREZ PALMER
Carrer d’Antoni Gelabert Pintor (1877-1932)
Carrer Pintor Antoni 
Gelabert
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Carrer d’Antoni Montis Escriptor i polític (1815-1880)
CALLE TENIENTE 
SANTANER
Carrer d’Antonia Maury ParcBIT Astrònoma (1886-1952)
Carrer de l’Aranjassa Carrer de s’Aranjassa 
Carrer de l’Avisador Carrer del Rossinyol 
Carrer de Baltasar Moyà Músic (1861-1923)
CALLE FLECHA ROCA 
BARCELÓ
Carrer del Banc de l’Oli Carrer de l’Oli
Carrer de la Barrera de 
Baix CALLE VERJA
Carrer de la Barrera CALLE BARRERA
Carrer de Bartomeu 
Caldentey
Teòleg i 
impressor 
(1447-1500)
Passatge de l’Editor 
Caldentey
Carrer de Bernat de 
Santaeugènia
Carrer de Bernat de Santa 
Eugènia
Carrer de Bernat Jofre El Pil·larí Batle (1902-1969)
Carrer de Binicomprat Son Gual II
Carrer de Binificat Son Gual II
Carrer del Bisbe Gabriel 
Llompart 1862-1928
CALLE ALFÉREZ 
LLULL PUJOL
Carrer del Bisbe González 
Vallejo Son Gotleu 1770-1842
Carrer del Bisbe Maura 1841-1910 Carrer de Joan Maura, Bisbe
Carrer del Bisbe Miralles 1860-1947 Carrer de l’Arquebisbe Josep Miralles
Carrer del Bisbe Pascual 1875-1967 Carrer de Bartomeu Pascual, Bisbe
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Carrer del Bisbe Simó 
Bauzà 1552-1623
CALLE CAPITÁN 
GRIMALT 
VALCANERAS
Carrer del Bisbe Teodor 
Úbeda 1931-2003
CALLE MARINERO 
MOLL DUNIACH
Carrer de Blaise Pascal ParcBIT Filòsof i científic (1623-1662)
Passeig del Born del 
Molinar
Passeig del Born des 
Molinar
Passeig del Born Passeig des Born
Camí de Ca na Gallura Establiments (camí K)
Carrer de Ca na Melis Son Morro
Carrer de Ca na Tavernera CALLE SARGENTO CORTÉS PIÑA
Carrer de Ca na Vinagre Son Morro
Carrer de Cal Jutge Son Morro
Carrer del Calçat Son Valentí
Carrer del Caminer Carrer del Manobre
Carrer del Camp Roig CALLE ALFÉREZ DEZCALLAR ALOMAR
Carrer de Can Anglada CALLE ZANGLADA
Passatge de Can Feixina Passatge de Can Faixina
Carrer de Can Vatlori Carrer de Can Vallori 
Carrer de Can Xadó CALLE XADO
Camí de Can Xingala CAMINO CA’N XINGALA 
Carrer del Cantàbric CALLE PASAJE CANTÁBRICO
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Carrer dels Caputxins Carrer del Convent dels Caputxins
Carrer de Carme Guàrdia Esportista (1923-2007)
CALLE SOLDADO 
BIBILONI VICENS
Carrer de Cartago NACIONAL, avenida
Carrer dels Cartògrafs 
Oliva Segle XVI
CALLE LEONARDO 
ZAFORTEZA
Carrer de Castellitx Son Gual II
Carrer de Catalina Flaquer 1877-1937
CALLE PASAJE 
GALAICO (tram entre c. 
Bailén i sense sortida)
Carrer dels Cavallets Can Coll
Carrer del Cèrcol Carrer de s’Aro
Carrer de Ciutadella Carrer de Ciutadella de Menorca
Plaça d’en Coll Plaça de Salvador Coll, Empresari (1802-1888)
Carrer de Concepción 
Arenal
Escriptora 
(1820-1893)
CALLE SARGENTO 
GRACIA ARMENGOL
Carrer de la Concòrdia CALLE TENIENTE OYAGA
Carrer dels Cossiers Can Coll
Carrer de Cugullutx Son Gual II
Carrer de Damià Huguet Poeta (1946-1996)
CALLE SOLDADO 
RAMIS BOVER
Carrer de Dolors Porta El Pil·larí Folklorista (s. XX)
Carrer de Dorothy Bate Cala Major Paleontòloga (1879-1951)
Carrer de la Dragonera CALLE DRAGONERA
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Carrer d’Edison ParcBIT Inventor (1847-1931)
Carrer d’Eladi Homs 1922-1998 CALLE CABO CÁNAVES COSTA
Carrer d’Encarnació Viñas Pedagoga (1919-2003)
CALLE COMANDANTE 
LLOMPART GINARD
Carrer d’Estanislau de 
Kostka Aguiló
Erudit 
(1859-1917)
CALLE BRIGADA 
ALONSO POL
Carrer de Faraday ParcBIT Físic i químic (1791-1867)
Carrer de Febos CALLE FEBO
Carrer dels Fertilitzants Son Valentí
Carrer de Fortunio 
Bonanova
Actor  
1896-1969)
CALLE ALFÉREZ 
OLIVER PUIG
Carrer de Fra Antoni 
Llinàs
Missioner 
(1635-1693)
CALLE FRAY ANTONIO 
LLINÁS
Carrer de Fra Guillem 
Malferit Segles XVI-XVII
CALLE ALFÉREZ 
LLOBERA SANCHO
Carrer de Francesc de 
Sales Aguiló El Pil·larí
Batle 
(1899-1956)
Carrer de Francesc d’Olesa Escriptor (1485-1550)
CALLE SOLDADO 
BESTARD ROTGER
Carrer de Francesc Prats Lul·lista i impressor (s. XV) Passatge de l’Editor Prats
Carrer de Francina Tomàs 1634-1675 CALLE PASAJE IBÉRICO
Carrer de Francisca Bosch El Pil·larí Política (1932-1992)
Carrer de Francisco 
Manuel de los Herreros
Escriptor 
(1817-1903)
Carrer de Francesc Manuel 
de los Herreros
Carrer del Fratín Enginyer  
segle XVI)
CALLE CAPITÁN 
CERDÁ MONTANER
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Carrer de Frida Kahlo Pintora (1907-1954)
CALLE ALFÉREZ 
RIBAS SANTANDREU 
(entre Àngel Guimerà i 
Concòrdia)
Avinguda de Gabriel 
Alomar 
Polític i escriptor 
(1873-1941)
Avinguda de Gabriel 
Alomar i Villalonga
Carrer de Gabriel Comas Pintor  1892-1978)
Carrer del Pintor Gabriel 
Comas Roca
Carrer de Gabriel Rabassa La Indioteria 1915-1995
Carrer de Galileu ParcBIT Filòsof i científic (1564-1642)
Carrer del Galió CALLE FLECHA ROSER BUADES
Carrer de Gaston Vuillier Son Güells Escriptor (1847-1915)
Carrer del General Riera (1874-1926) CALLE GENERAL RIERA
Carrer del Geòleg Guillem 
Colom 1900-1993
CALLE CABO ALOMAR 
BLANES
Carrer de George Orwell Escriptor (1903-1950)
CALLE COMANDANTE 
ALORDA BUJOSA (tram 
entre Àngel Guimerà i 
Concòrdia)
Carrer de George Sand Son Güells Escriptora (1804-1876)
Carrer de Georges 
Bernanos
Escriptor  
1888-1948)
CALLE RAMÓN 
SERVERA MOYÁ
Carrer de les Germanes 
Pascual s. XX
CALLE PASAJE 
GALAICO (tram entre c. 
Caimari i St. Joan de Déu)
Carrer dels Germans 
Lumière ParcBIT Inventors
Carrer dels Glosadors Can Coll
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Carrer de Gregori Guasp Son Moix Professor (1887-1950)
Carrer de Guillem Cifre de 
Colonya
Pedagog 
(1852-1908)
CALLE ALFÉREZ 
OLEZA GUAL
Carrer de Guillem d’Efak
Cantant i 
escriptor 
(1929-1995)
CALLE CAPELLÁN 
FERNÁNDEZ BOSCH
Carrer d’Heredero CALLE HEREDERO
Carrer de l’Hort dels 
Puputs 
CALLE TENIENTE 
ORDINAS BOYERAS
Plaça de la Indioteria PLAZA LICINIO DE LA FUENTE
Carrer d’Isidro González 
Velázquez
Arquitecte 
(1765-1829)
CALLE ALFÉREZ 
MARTÍNEZ VAQUER
Carrer de Jaume Bujosa Metge (1914-1982)
CALLE FLECHA JOVER 
COLL
Carrer de Jaume 
Villanueva Son Güells
Escriptor 
(1765-1824)
Carrer de Jean B. Laurens Son Güells Escriptor (1801-1890)
Carrer de Jeroni de Berard Erudit (1742-1795) TENIENTE FERRÁ FIOL
Carrer de Jesús CALLE JESÚS
Carrer de Joan Fuster Escriptor (1922-1992)
ALFÉREZ LLOBERA 
ESTRADES
Carrer de Joan Mascaró i 
Fornés
Filòleg 
orientalista 
(1897-1987)
CALLE CORONEL 
BEORLEGUI
Carrer de Joan Rosselló de 
Son Fortesa
Escriptor 
(1854-1935)
CALLE FALANGISTA 
MULET POU
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Carrer de Josep de Togores Polític i escriptor (1767-1831)
CALLE ALFÉREZ RIBAS 
SANTANDREU (tram 
entre Gabriel Fuster i el 
parc)
Carrer de Josep Ferragut Les Meravelles Arquitecte (1912-1968)
Carrer de Josep Maria 
Palau i Camps
Escriptor 
(1914-1996)
CALLE TENIENTE 
GARAU FARGAS
Carrer de Josep Melià Polític i escriptor (1939-2000)
Carrer de Gumersindo 
(tram entre Magdalena 
Bonet i Fàbregues i Alfons 
el Magnànim)
Carrer de Josep Tarongí Prevere i escriptor (1847-1890)
Carrer del Canonge 
Tarongí
Carrer de Jules Leclercq Son Güells Escriptor  (1848-1928)
Carrer de Lau CALLE LAU
Carrer de Laura Bassi ParcBIT
Carrer de la Llivanya Les Cadenes 
Carrer de Llorenç Rosselló Escultor (1867-1901)
Carrer de l’Escultor 
Rosselló
Carrer de la Llotja Carrer de la Llotja de Mar
Carrer de Llucmajor CALLE CAPITÁN RAMONELL BOIX
Carrer de Madò Buades Cantadora (1911-2007)
CALLE SARGENTO 
CARO GARCÍA
Carrer de Magdalena Bonet 
i Fàbregues La FEMU A
Sindicalista 
(s. XIX)
Carrer de Manuela de los 
Herreros
Poetessa 
(1845-1911)
Carrer de Manuela de los 
Herreros i Sorà
Carrer de la Maquinària Son Valentí
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Carrer de Margalida 
Caimari
Escriptora 
(1839-1921)
CALLE MARGARITA 
CAIMARI 
Carrer de Margaluz Actriu (1939-2006)
CALLE CABO 
MARTORELL ROCA
Carrer de Margarita 
Retuerto
Jurista 
(1944-2005)
CALLE ALFÉREZ 
GONZÁLEZ MORO
Carrer de Maria Agnesi ParcBIT
Filòsofa i 
matemàtica 
(1718-1799)
Carrer de Maria de Salas El Pil·larí 1658-1737
Carrer de Maria Mitchell ParcBIT Matemàtica (1818 - 1889)
Carrer de Maria Mut El Pil·larí Pedagoga (s. XIX-XX)
Carrer de Marià 
Villangómez
Poeta 
(1913-2002)
CALLE CABO MATEU 
COCH
Carrer de Marie de Behen Son Güells Escriptora
Carrer del Mariscal 
Bartomeu Gayman 1765-1860
CALLE ALFÉREZ 
CANALS ALEMANY
Carrer de Mary Stuart 
Boyd Son Güells
Escriptora 
(1860-1937)
Carrer de la Mata Vella Son Gual II
Carrer de Matamusinos CALLE MATAMUSINOS
Carrer de Matilde Landa El Pil·larí 1904-1942
Carrer de Mazagan CALLE MAZAGAN
Carrer de Mendel ParcBIT Biòleg  1822-1884)
Plaça dels Mínims PLAZA MÍNIMOS
Carrer de Miquel Àngel 
Colomar
Poeta 
(1903-1970)
CALLE SARGENTO 
JAUME PERELLÓ
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Carrer de Miquel Àngel 
Riera
Escriptor  
1930-1996)
CALLE ALFÉREZ 
GRALLA LLADÓ
Plaça de Miquel Dolç Poeta i humanista (1912-1994)
CALLE TENIENTE 
CORONEL FRANCO
Plaça de Miquel Maura Prevere (1843-1913)
Plaça del Prevere Miquel 
Maura (1843-1913)
Carrer de Miquel Miravet Fiscal  1937-2002)
CALLE BRIGADA 
SOLANAS
Carrer de Miquel Victorià 
Amer
Escriptor 
(1824-1912)
CALLE GUARDIA CIVIL 
BONAFÉ
Carrer d’en Morei Carrer d’en Morey
Carrer de Mossèn Pere 
Seguí
CALLE PRESBÍTERO 
SEGUÍ
Carrer de Natacha 
Rambova
Actriu 
(1897-1966)
CALLE TENIENTE 
CORONEL BARTOLOMÉ 
SANSALONI
Passatge de Newton ParcBIT Filòsof i científic (1643-1727)
Plaça Nova de Flassaders
La Gerreria, 
prop dels 
Jutjats
Plaça Nova de la Ferreria
La Gerreria, 
devora el 
carrer de la 
Ferreria
Carrer de l’Olivera
Carrer d’Hiroshima (tram 
entre pg. P i c. d’Alfons el 
Magnànim)
Carrer de Paul Bouvy Enginyer (1807-1867) Carrer de Pau Bouvi
Carrer de Pere Sureda Pintor (1909-1983)
Carrer del Pintor Pere 
Sureda
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Carrer de Pierre Lavedan Son Güells Escriptor (1885-1982)
Carrer del Pinçà Can Tunis
Carrer de Pompeu Fabra Filòleg (1868-1948) 
CALLE COMANDANTE 
ALORDA BUJOSA (tram 
entre Gabriel Fuster i 
Àngel Guimerà)
Plaça de la Porta del Camp Plaça de la Porta d’es Camp
Carrer de Portocristo CALLE HERMANOS LEAL
Carrer de Prat de la Riba Polític (1870-1917)
CALLE SOLDADO 
ISERN COMAS
Carrer del Projecte Home Can Coll
Carrer del Puig de la Talaia Carrer del Puig de sa Talaia
Carrer del Puig del Caragol CALLE SOLDADO ROCA OLIVER
Carrer de Punxuat Son Gual II
Camí del Putxet CALLE SOLDADO BOSCH MAYANS
Plaça de Quadrado Plaça de Josep Maria Quadrado
Carrer del Quadrat Carrer del Cuadrat
Carrer de Rafael Manera Polític (1829-1881)
CALLE VENERABLE 
FRAY LLINÁS
Carrer de Rafael Mòger El Coll d’en Rabassa 
Pintor 
(1424-1490)
Carrer de les Rafaletes Carrer de ses Rafaletes
Carrer de Ramón Medel Son Güells Escriptor (s. XIX)
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Carrer de Ramon Serra 1941-2007 CALLE CAPITÁN RIERA POU
Carrer del Rector Jaume 
Vallès 1907-1982
CALLE SARGENTO 
FRAU AMENGUAL
Carrer del Rei Martí 1356-1410 CALLE MARQUÉS DE LA VEGA BOECILLO
Carrer del Reial Patrimoni Carrer del Patrimoni
Carrer de Ricard Carlotta Pintor (1837-1912)
CALLE PINTOR 
CARLOTTA
Carrer de Rita Levy ParcBIT Científica 
Carrer de la Roca CALLE ALFÉREZ QUETGLAS TOUS
Carrer de Rosselló i 
Cazador
Carrer de Rosselló i 
Caçador
Carrer de Rossiñol Carrer d’Arnau Rossiñol 
Carrer de la Rota CALLE SOLDADO COLL SITJAR
Carrer de Rovira i Virgili
Periodista i 
polític 
(1882-1949)
CALLE ALFÉREZ 
QUETGLAS FERRER
Carrer de Rul·lan Carrer de Rullan
Carrer del Sabó Son Valentí
Carrer de la Sala dels 
Flassaders Carrer dels Flassaders
Carrer de les Salines Carrer de ses Salines
Carrer de Salom CALLE JORGE DEZCALLAR MORELL
Carrer del Salt del Ca Carrer del Salt
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Carrer de Salvador Allende Polític (1908-1973)
Carrer d’Henri Dunant 
(tram entre c. Àngel 
Guimerà i Alfons el 
Magnànim) 
Carrer de Sant Francesc Carrer del Convent de Sant Francesc
Carrer de Santa Eulàlia Carrer de l’Església de Santa Eulàlia
Carrer de Santa Fe Carrer de l’Església de Santa Fe
Carrer de Santa Magdalena Carrer del Convent de Santa Magdalena
Carrer del Santuari CALLE SANTUARIO
Carrer de Saridakis Pintor (1877-1963) Carrer de Joan de Saridakis
Carrer de Sèfora CALLE SEFORA
Carrer de la Sibil·la Can Coll
Passatge de Sofia Germain ParcBIT Científica (1776-1831)
Camí de Son Bauçà CAMINO SON BAUZÁ
Carrer de Son Brull CALLE COMANDANTE SUREDA HERNÁNDEZ
Plaça de Son Castelló PLAZA CAUDILLO
Carrer de Son Garrit Carrer d’en Garrit
Carrer de Son Molines CALLE CABO FERRAGUT JAUME
Carrer de Son Morro Son Morro
Carrer de Son Orpí CALLE TENIENTE CAÑELLAS ALCOVER
Carrer de Son Pontivic CALLE TENIENTE SUREDA PORTELL
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Carrer de Son Trobat Son Gual II
Carrer de Son Ventallol CALLE MARTÍNEZ VARGAS
Carrer de Son Vidal Son Morro
Carrer de Sor Patrocini 1922-1998 CALLE SARGENTO SANCHO MULET
Carrer del Tallant Les Cadenes 
Carrer de Teresa María 
Ponce de León La FEMU B 1626-1705
Carrer de la Terrola Can Tunis
Carrer del Tèxtil Son Valentí
Carrer de Tolleric Son Gual II
Carrer de la Torre d’en 
Bibiloni
CALLE CAPITÁN 
CORTÉS
Carrer del Tudó Can Tunis
Carrer de Vallgornera Son Gual II
Plaça del Vapor PLAZA VAPOR
Parc de les Veles Parc de ses Veles
Carrer de Vicenç Cuyàs Músic (1816-1839)
CALLE SOLDADO 
ALEMANY COMPANY
Carrer de Víctor Català El Pil·larí Escriptora (1869-1966)
Carrer de Victorià Ramis 
d’Ayreflor Son Moix
Poeta 
(1927-1991)
Carrer del Vinyet CALLE VIÑEDO
Carrer dels Xeremiers Can Coll
Carrer de Zaforteza CALLE ZAFORTEZA
